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'College Heigh.ts Herald 
We.tern Kentucky State College 
VOLUME='=l===N=U=MB===ER=='===Z2=='='==============~B=O~W~LlN~G~G=R=E=EN~.~EENT==~U=C=E~' __________________ ~FRID~=:A=Y~.~D=E=CE=-M~B=E=R~l='~.=1~== 
Twenty_-Six 
Elected 10 
Seniors Were 
'Who's Who' 
Funeral Servke~. ROTC Cadets And Dates 
For Mrs. Cherry Will Attend Ball Tonight 
Nov. 21 
. " 
KI'L R . B . 
.. 
• f(loUndu 
held .. 
hlW>~nd on AU&\lIt I . 1m, 
I;:;;NOV. n U Ll\t toocno. of bu • MnJ. J ORplo.lne ChelTJ' Puk. N. Y. ",here 
Tonight unifonned Anny and Air Foree ROTC cadell aDd 
thei r dates will auend the 21s t annual Military BaU in the 
Student Union building from" until. 1. . 
~~g~~~~~~~~'~""~'; I ~~:~"~-:';";~" ooronaUoa.. .1_ Orabnlet; JIWoI' pbJo-major froaI ltowJJ.r:rc 
aDd iLIu JMn SolJIb JOW'dl, 
pbJ'Ac&l ecluuUoa -.,lor Wilgus Will 
Receive Ph. D. 
d'l" " 
Twcnty-$ix &enior'll have been elected to' repl'C!ient ~m in the J954-" edition of WHO'S WHO IN ~~E.~~~~I:~'3;~::;; 
COLLEGES AND UNIVERSITIES. Over aeve?ty 
• W (" '(' nominated to candlda.cy by the faculty on the basis 
ae: n.e slanding and extra~rricular activities. 
Production 
Wednesday 
I;j . .. ~m .... &n4 ta(:uiq ~ember. 
t'Q1ed lor \en 01 I.be C&lIdid.u., in 
chapel 011 NO'!'. 11. TtM twenty. 
.. ~nl¥1na lobe .!110M _ate. wue 
ehwIm tor the. hqnor. 
'nIe ~ Idoc ted .... 
tIe~"'. 
...... Henr, Akln, 
f'nt.~lln. ~ loa an ek-nW'nl&ry 
educAUOl> ma,lor. She loa m USic edllOT 
01 the Taluman, 'IIU ¥k:e.preaI . 
~nl. or I.he l)ducalJon Council. -.n.d 
~ .. ~ 01' her Junioc 
, ..... 
- --'--'-- ------''-'-1 CalberlJwl U""""r Al.Iea-OIr.UI)t 
$hally Hdmpton 
Is State ' Home 
I.t the daul h t.e r or "t. and Mrs. 
Fred ~t. Prln<:cl4n. She h .. 
bt-cn a membel' 01 W~m PlantS 
lor ~1rO ) ........ and a m~mbll't 01' !he 
lntcroollLKLa le Deb;\\.e Tum. Sh~ 
allcudro Ik""'a OOllI'ije and I.t an 
honOr I l'1Ldua L.e f rom Butle r UJlh 
school. ~ton. She r«oelv<'CI the 
OU\.5tandq Youth Award a nd .... 
Kenl.Ucl:.J' I'1!Pr_nlO\Uve 100 Girl'. 
N UIcn. 
" ... ~A~':;'"~~n-r:".~~·,;r~~1 and Mn. C . H. Wl.lt W 1 
t Will 
'Messiah' 
- - -
]Ilgot, Two 
CoUege Heights Herald 
The I,;olkle lIe ., .n. lien-ad g tbe "tfldol _.,pal"" 
of Ine ll'u leno tceal.~ SlAJe CclUe,e. II u; PII\l&l>cod ' 
en..,. MaU . .... lot.A" oDder u.. ,tDeral """"lI&:tmell l ., 
"f!lJ' Tto .... pM... Ttle 14f( .. CO .. ~d of n.d ....... . 
Of Ule )o~ ea- 1&..,101 ~1 .... ~
......... 
. - ---- ~ .. - " .. ~- -.. 
HaticU Adnrtiai:n( Serrice. 1& 
~~. " 
• _~_ - ..... _111 . ... 
- -._-_._-
NAtiONAL EDI~IIAL 
"11 .. .-y;c~r~N 
EdUor.1a~ . _, ....... ....... Jw;ly Kodt. 
Ad •• ' ' rg Me.",_ ...... Byron WI.1ldu 
s,.w &liIlI'- . . 1M 'hMnIr. .... .-..... ........ 
"'-" ~ ...................... .... "7 ~. 
. ~.~_ .... · "...W~ 
1'7'" ....... . . ~'nu.a.pr .... T--.r HaU 
:=-':I:~ ;!' ~~ ~ T::Ilf:'::: 
wu, HrnnI. ~ .............. __ .......... 
~~ .n.q __ h& ~. WUlI.aa no-w. 
D_ • ..u "'_ r.. "au., D ..... 
" ...... 
~ AI. ........ <N:Uco. _ ~ 
_.... ..... 
6.~ .... . . ............ . . .... QM .. 
-
Fight Tuberculosis 
. . 
Buy And Use Xmas Seals 
ow . .... -= ...... _ ... ~ .. . 
.tAlc aIId -u.. to raIIe JIIIXIoI:J' W ttPt ..... _ 
berc" * • '! --"7~ ....... _ .......,. ~ 
w. 
"n>eM ~ .,.. -. \baD .n. ~ ....... 
\o ,~1mU oarO. ADd ~ 'DII:J" ~ 01 
u.. •• n.ad;ft rI. 1M 1DI'tuII.&&oe. wkI, l1li tIM! tno:n-
~ IPIrli of ClIo •• boo.. ' .. eel to • 
owUlJ' _ 
'lb1I y-.z the .. 'lINILIl NOY. Z2 MId YiI1 _. 
~\Ie ~ ~-u...' 
_tt-Iour __ .n of f!'I., 6JIIK n.Wed u..ouch 
lIIe ~ lIS! .... III _ &au will. lot ~ 
kI ~ 10 fJP'. 'PI &browF a-ll.b ~
_.findlD&. rdI&~ ........... IID4 ... 
RUdl. lib; .,a- c.- will ....... b7 1M ~. 
~ 111 ~. IIUIIIDer _ -.w:r. 
PI~~. 
'n>en .... ~a\d7 1,_ b>owa _ .c 
KUft ri II:!  aoIId PIIUIblt --.tIer J", 
. :: ~:-.::'t.a;-.!.: ~ac;:- ~-
OM 7ftl' l'ToaI _. 11..,., ~ 1Ibo .... ~ 
~ wI!l have T'B.' • 
III tlw ~ ~ s-l_alt !I; .. ".,.." 
...... III l:tCI'I. P .... _ ' n.iooed. to aid • r- Moed1 
l;I*'«culolil ~ 10 lJCil, DeUJt 2f, ~ ... 
........ f'&1a4.. -
, lidp ~ \IAN;iI ...... wbIc:h Mdi Il11 ~ _ 
a _ (.If .deaI;h.lll \be -..e cr.... bQoq 1.1 &0 .. 
• Boa abC!. _ ctvtrrtmM ae.ls. 
Remember Wednesday-
Tlianss"="D~Day 
Ileal. Wtldnmda)' 1Ia-D Dar - '"8ale_Dth1nc 0..), .• 
l:Iurin&: tba(. M-Uu" perlacl. ~ f:Dd _pedoe.f-
i;;t1aM al£ke will '-~ bJ ~t ~_ lO 
,!OlD tbetr feUl;). in a 111.al (J(II}(WIlratklll 
100 ~~e ~'.U:a nllmllott lit tnUlc IooIld4enIa QU1 be 
~ . . 
THE COLLEGE HEIGHTS HERALD 
COMING ~ENTS 
Sal" ... ,.. D ..... II - ~.IL: ~·hkrn U. ~ 
korlM! al S)· ra c "~r. S. \ ' . 
S ... da,.. 0.,., . I ~ _ "1'!>e M" .. lah·' pr .. ir.~ nled b, the 
• __ n c...- _d o..~in '"' V... .......,.. 
. "tt4i1Grtllm . , J p •• n . 
_MIla,. D~ 11_ Uio;lor, clIIII ~ 111 eM Cedar 
U_ a'1 p .m . 
-co..c-reu Debate elab .,,~u...- ID »&Me", " .... 
...... w1p .... 
~,.. Ike. I. _ , .... e-U r-.. .-.... _ ... 
... " ..... butldlq- al 1 p .m. 
-l'h,..al Eod..:aUOII allib __ Ia ...,.,.. 
\.Waa a...u..q .. , p.m. 
-""'el.ball: W"",",ra n . 'tl. of CIac:I ......... -' 
~G __ a. • 
- ____ y. o..e.a-apeda1 0..-.,.. ~.Po-
pam at , p..m. 1''- ....-aded. 
'noI.noI.a,r, ~. I. _,.. k 'b.U: w~~ri va. v.... 
r..-. 8_ M ~ G_. 
n.n.lay. Deo. U - Bane\ball: Wt:nena va. C~ 
., Pw:llie a' a. ... u.c an.ea. , 
...... ,.. r-u.,. bee. t'I, • _ BaaILeU!oaU: It-. 
_, la"'*'NloM r.-:..._ .... Jetf_ c-,. 
Anaor7 .. Le.ln«..,. 
~Y. Ike .• - Baalldloall: "'_fa .... Brie-
__ YII-, a.I ..... ~ Go-_ , 
W~. J .... S _ Chern,...,. dull ... --... _ 
~tlhU_-"",."" 
~,. " ... . - Art .-I_b medUtc .. ~ 
VIlloA ~ a.I , p.m. 
~.u....u, We.1u ...... Jd.lddla Te-. .. __ ... 
... '""'-... 
~• .,laa. • _ ..... U ... : WcMa. va. MolTQ' 
......... 1' . . 
a...&a,. Jaa. 10 _ Co_ Debate ,,"'" 
.. "-'Ie.a.I "lIMO b..u.tlac &I. 1 p ... . 
....... ": W-....... ... XariH ... 
........ 
-... 
......... ,.. J ... II __ Iva """' e'hIb...--. a l .. . 
~ U- '-DIble al 1 p .... . 
.. 
 ~U-clM _u... '" ~ 'II .. 
-~&I.'.---
7 . J ... U II '1·._ ........... 
_ .r-.M ••• , a. .~ 
aw.u dO ... --.,. bo ..... tlaIM. ........ 
........ 
......,..".." u- .......... : ........... 1Cu,,"r. 
........... 
~y • .ka. U - ~_ eo-li -iiac .. 
...... 'llaao. ~ 61 , :p.-.. 
........ 1'. Aa. D • t 'a. " ; w-n. .. D.,. 
..... Dayloil, 0 ...... ftm'alb,.. J __ • -~ 0..-..,. LIre ehb ___ 
..... ~ v--. kIldtq at '7 p ..... 
FRIDAY, DECEMBER 10. IBM 
HILLTOPICS 
By JUDT 'KocH 
WlUI (:brUuu.u .. t.wa ___ ,_,. GIe boUda, 
__ Ja IIQI 0Ill.1 \be IDaln ~ UId I.aalb' ICI'o 
0/. ~bol~ • aloIo \be prlaaarJ' .-=>enI ., 
_ of c:. HID'a Iieau bDw:a ~ ~
BoOdeoll. u4 hIa f.....u,. 
Topper. two wUe, Cberrs'. u4 tbeb' ~ ... 
UId Ora,. Uft la a ~ IIomII wc&ed ._,. WI _ 
..t.::ure, .qIIIeI oor-. _ ~ 
~ !be RodeD& I'fIIIIkIaIee \be CICber da7 • "-
(.If III \be folloowSclC ·d '_ rl 
" You. ·re wnIIC. Cben'Y, \be ~ . ... ~ 
do bave &II m~ ~ C\Utt u.. .,.,- .. ~ 
IIa.d. III !.be paa:l." sUd ~. "'llle odIe:I' u,1' ~ 
1 look the: aida ~ loG _ \be p&f&doI we ... 
a k>t 0/. the ~ m.arch1I:c, u4 _ weJ"e ~ 
_ no.w. AI>d ..... .,.,w oU>en buytQc ~w and 
dooooTat.klrw for Chrtam.,. p&nb ... C&IIIIIWI. \QQ." 
" In &pIle .Jl .,hal ,.,..a A)', CIu'\a:1mU at ,..~ 
""" doea!>'l 'Il'C'.D1 .., lie \be .......... ,.more." repUe4 Cbe...,. the mote arropnt 0/. ~. 1_ due 10 beor 
IKiI.cod blrU>plaoe. Cben'Y .~. 
·" 1 can hu.u7 walt for UM: pa.tUa at tbe n-tntcw 
8chIXII Dis!. -a." On)' d.imed .la... ' "11111 c:biAdl'-. 
at"'&}'. loN ... a k>t 01 Ci'lIDl.bII uoUiOll for ReI! aAd 
me." 
~.=. :I~: ::-.= ~.u.:r ':': O-::b: 
at . Otdat __ .- ""~yf~ ...... Red. ..... 
".., ha.., tua )lilt -.k:bJDC \.be pod ... '*-
,.o~ ..w haft.M 
"We'lI 10 II It·, not ---. ... ~ ~. 
'1ba &11101 haft In,,lted ua 10 lha cIorTM t or tbe 
anm.aal. IJIo!r ChrIIotoDaa dlnnu.M &aid a.ny. -n. 
moUle .. all: ~ .-ftleu .!IdenU Wbo MWr UoIp 
food CO'fered al ... p _ Ild 1ot. of !'*' b&cIr. wlCb 
dilldru1 .tl.« .the holiday&. M I 
MI .. not pu.c t.o Uly men dona t __ 11 11* 
act w. .... , ';ou d id Iul- ,..u 0_ IIQ' MoIr.q 
'fO\Ind the 11111' donnI.R • mooted Toppe!'. WWbM 
do 101.1 I.II.I.IlIr. 1 am. a C&&a!lOva' 1 mue1I wanwd. 
'" _ tbe IiIDcIIraUono in tbe dUh:reIU Io:IbbD aD4 
.~ tbe _Gonn.. 
• ~ uw. JDomI!Ol; the clIudren.'s UDCie •. DI.Ir Rtd. lor 
wbom Red 1II -1.S .... med. U r lvcd. 
" 1 .sW'e ",Ill be lload .beII UINe ~ wlU:I 
their hili:. slomploa' fed loeaye the HiU for Cb~ 
"auUonl" sho",,"d Oil Red. "RiIIII:Gd' life ....:I 11mb 
at!1,I..I!I oYu' here:' 
The famn, had fJ1"OW'I ~ to O. 'Rf!d"'. 
penonllll)' w'hICh had be<;:omtt 1IIuped 111 recenJ 
yeal'l. Ever "'nce "'" flrst started al\endl,,£, " es\crn 
~ ....., heard Ule 'Wdellt.a ahout -Let', ~ .. 811' 
Hed.. let·, CO," be hne! ronstanUy ~red .beJber 
!be ~ meant that · h p. should Iolve U>r pmo> 
.. r try to help lhe ·pt.Yer~. ~ae ClXlfUeu.ac ~
had made biro QlIlte .rllit . 
"How .bo,,~ aUe.,diAI the pn:serrtaUon of • .",. 
Wea.I&h:'. ttll.h lOa &w41l7 ~ V ... Meter AI>diIorb.4mr" 
..... -. 
" ""11, maybe," .&14 tbe IKICIe, pao. nc ~ 
Ituden'ls don·t ch«r ." 
"PC!Tb4~ you are r1rIb1. det.r." aJd Ioln. Jl.oGeM 
to bC¥ llloi6l>u.J. " " 11 __ trGIII ..u g{ ~ ~TI\oIc8 
we've IDC'nllooae<l. I doD.'~ tI>inII: ~ Westen> .. 
dents have Joost the ~ 'IIlrtI..n.er all." 
Looking BaCkward 
, 
• 
,> 
I 
-r,~ ____________________ ~ ______ ~ ____________________ ~ 
FRIDAY, DECEMBER )0. lise 
Ten From College High 
Attend Beta Meeting 
, .. 
' " 
Tbo'iO .t~ \he me"Un.i 
K bi AluUlder. h.lw Wou. Tom. 
Ill)' Harv Laon. Pau! Peew.. Laur. 
I.e aria ••• x.,. Ber..,hill. "' ... rome 
81e .. ·.n . wrond. Curly. M ary Rulb 
OrlM • .-,ud L1Dda Loll &.o! .. ·.rt. . 
George R. Richie Won· 
Architecturol Contest 
Oeo,.... R . IUc lll ••• • tudent .t 
Western l rom M.rch" IMI, to " .y, 
lid, and _ • tutb-year archIti."co 
tural aWdeD.l. .t U:Ie Ull.ln,.1)' 01 TI:"... bu been •• arcled • nrn 
.FiM 01. $2.&00 111 • OIXltal lor 
.~ . be AlbmIttad plaaa for 
WeD • eae r«reaUoa eea.kr. 
JUchle, •• .... Air roro. 
.. lrom PrIDc:C'toQ. WlI1I. 
, 
TH~ COLLEGE HEIGHTS H E RAL~ P age Thret 
Fountain Appeal Kentucky Building News 
I 0 8, IU:S OllISON S Jd Stuff ~~~C~!E~Lh1t~~~:?:!~L~~A~ 1 
her works In the Foculty room of 
the Kentllcky Dulldln". . 
Wbetber )'00 wet )'(IO.U" .. hLs Lle, L ] Sund.)' and 
u. te .. IIOC~ alP. or drvwn . 11, and from 
IOl'roa"". cl...,>OeII are 1'<AI are 
the man, 'fOWl,LaIn aIoppen' 
Weetn'tl. 
Pll!w, "'en the UI.t.hinIJl. pa. ~ I".~"'~'" IooaUd wa ter d lspeD-
lot Ie... ~uetne: 100 
frlenda. 
01. c:hemlcu. III \he 
proorM, 100 hw K -
I fonnlhr pow_ 
..ter purelJcalkln 
people ,&/.hen<! 
_I«. Eft!! In 
,lUaau people coo-
pslp and loaf " ~ 
"',,"'""' Jan. 111. 
u ... ~~'~:dr£~:i~~3.:~~~. 1 "' ~ of Bowlln./r Oreen. local pubUc IIChools 
from BOwlinII' oreen 
Her an W ..r W::LOfIl w!.'re Wn.. 
Reed Polt.er 10 llIe <:II)' IICbools ~ 
lVall "Wllson .1 wu t..m. 
AHe r leavlPi ,Bowllui CrccD, 
),flu Orlder It.udled at !.be PboenlJ; 
An lnlIUt.\lkl 01 New York, ... llh 
Ellot O' H. r. In Maille, and .t t,be 
Aoadcmlc de Or .... de Chau.m!eNl lsi 
P aris. France. 
"'" 
winston tastes good-
.like a cigarette should! 
• Now there's a filter smoke 
college men and women can really 
enjoy! It's Winston. the new, 
king-size, filter cigarette with rea' 
r jcb,- lobacco flavor! 
YOU't'4), bound to enjoy Winston's 
finer tis. vor. And you're sure "to 
appreciate Winston's finer filter. 
This exclusive ftlter is unique, 
different, truly superior! It works 
110 effectively-yet doesn't "thin" 
taste. Winstons are killg; 
for filtering action. 
~~~;~~:}t,:~~, too-the~e'B . no 
Try a pack ot: Willlltons-the filter 
cigarette that brioga /favor ba<:k 
to filter smoking! 
,·WINSTON ... the easy·drawing filrer cigarett</ 
-~ L • • -..;;;;.. ... 
t 
z:.. Wood, of \be !:IIa'lb1 
re<>enU,. yb.u.ed. Hal> 
H &r\OYft". Ind. 
-, .. 
P-ee ,"our '. THE COLLEGE ' HEIGHTS ·HER.ALD FRIDAY, DECEMBER It. 11M 
FROM THE 
WESTERN LUNCH ROOM 
TO ALL THE 
WESTERN STUDENTS 
AND STA·FF COMES 
A CHRISTMAS WISH. 
Brtgld _ a Chrlahaaa 
c:.DdIe. gay _ 5a.aJ:a'. 
-.u.. CNI' Holiday 
...w.- go 0I0LI io 'f'CNo 
Kay tIM liu. qIlrlt co.: 
&be MUOII. loag slWae ill. 
you' iaeuL 
,~~.I ~::~:~~I, Sc..hool Exom ~ Students 
Pote Ranked Second In 
Qfficer Training Class 
IIKoI>d lA. Roben I . Prat(>. ~, 
Ia. Army. w ... ,radua U'd from ba , 
sic Wintry oIlIcu·. <:ouru, al Pori 
Bennl ...... ,Oa .• ~Nov, :10. with \h., 
..,.;:ond h1I;hut ,.ltd., lD bJ.f,' clua of 
>no 
P.te • .on 01 !otr •• H . B . TriaI'. '101 
St.ate St. , La • I'.aduat.e of Bo ... U!>i' 
Orttn Hlab IoChool and Weste rn . 
He """ u Elliijl!h m'.IOr 00 \be 
HIlI. • 
WESTERN LI,INCH ROOM 
UtllU'n..u1 Pat.e re.:t!vt'd 
commlaal<><l In tht .rtll llia r army 
6cPU'mbt.: Hill '"' ''' aJIIIlllnmtnt 
... IUl !be I2ncI Air borne dlvlalon al 
!"on Brall·. N . C ..... h t re he wUl 
LET ELITE DO. YOUR 
CLOTHES AND EN10Y THE 
MERRIEST CHRISTMAS. 
Merrg Christmas 
To ALL 
Elite Cleanen 
224 Easl 12Jb 81. 
_ .... 
tallt p ..... trooper .... InInIi. 
Photographs Of Europe 
Are Gallery's Display 
Slte'l! fJe 
}fappiest 
With A 
KeepsaKe 
.1 ... 200.00 
I. NEWELL-$450.00 
W...u lotl II ... t $O.OO 
C. VISTA-$250,OO 
AIM s 100 ,_ 141$ 
..... .w-. 11_, l2.jO 
D. FAIRLOVE-$l00.00 
.............. $0.00 
IFacillty Fads 
Dr ..... ry L Cole, 01 !.he t'duc.. 
Uou deparl.ment, a U ... ndl'd U>e N .. • 
tlonal Council lor eOCla l 8tudlu && 
lndlaapou.. Nov. 2'1.211 . 
Dr. A . .... IIUddu, r'\' t1n'~ lINd 
01 \he hllllOl'1 dfp.<..t U!<'IIi, ~ 
•• phldln& I.he winU'. In .. n .... l'>J ppL 
11 111 ~ .. .., W i&I!hln: 8 t.., 
JM"~ ....... 
Dr. Elr i A'. ~ of !he DlflMh 
depllrlmt nl" 1l'11N.'....,ntt'd W Ultm N 
a c:onle.tllCf on MRc il&lon a .1d Pub-
;k: Ed UUIIo,' '" M1cl. IU. Bo.!"", OQI-
lf1jt, reoel\l.ly. 
lMp"'U - ~ _ won'-cl 01 
oU ·~ ...... 1 .ingl_1o SlueN'. 
onlMd perfKfI Moke Ito. J*'fed 
dooM:. now fr __ (.(Wn~ 
KMpwouc.o!lKtioa.. 
. AU gift. beautifuU~ 
Gift Wrapped 
........ ~ wI .... _ 
o.w..a ~ .•• ' 
""" hal tot QILAUU 
HARTIG ., BINZEL 
"Bowling Green'. ,r.;ading Jewel~rt 
, 'F-or-M9"c Tluaa 34 YC4~,,· 
• 
• 
· . 
• 
• 
• 
FRIDAT: DECEMBER 1&. 1954 THE COLLEGE HEIGHTS HERALD 
1117 1 ' 
--"'Cumnt 
:~~~~~§~~~~~~Ii~~M""U. 'If. wu-. Ill! ow. now tile U. 8 , AIT ~ .1 otm_ APD. Pa.. ffcenUy " 'r l.e U : lhat lL 1111111 D. Ba1k7 Jr. 
mt!ed trl l h, hlm .hlk! DJ\ • 
to ~ f l'Oll'l ]l[fl " 
,-
e .... h l,n . PI •• 
V1tJ ClQ'. Ill . . 
1Ir. ""<l. , fo"""r Iludent., 
. ~ P-. LIfe CnUnc.1e '3D., 
........ 
---
D,. 
-"'" 
W~n 
.-...W 
" ... 
-n n I . 
'- • 1"""-
.. ,,~ 
G a,laod prlll-
etp,.J of Ohio, . H 1Kh 
.... Ul:, L ,,1o.tUldd, AD .. C5 
St. Ann st.ree1, Ower>libof'o, Yl110N 
th~i \\I I .. M. ,., ....-. ~e CleM 
of Ig12, dltd on Nov. II. A na tive of 
HopIduavUJ.e, JoI I.o8 Sar;eant taught 
f""'" IOlUll' , ...... In ta. LoubvUle 
Publ& &:booIL 
.,h ",,1. 
M,UIe HU ..... b"" .... B8 ~I. a.,ro.. 
to"ll Road. I'ti'n C....et.. leaehlnt' In 
u.. J efrrr60iQ Coull!)' I<:booIa. 
M.,. O .... p 
W_k, .AlI 
Ir.dIaIee v-e 
00IIIt1:J thIa pew, 
M~ lIb.1LD lot 
~ll&h iehooI ; NUIq' 
Ikm .... Wr!&:bl, AB '21/, ~I 14th 
eu~t. DowUIlII 0.-. men1bet of 
W . Western Tnln.lna; &cl>00l f_ 
tilt)" . • 
WIUI ... L r-rn. Jr. AD '50. 
STOP! 
STOP! 
IIl& ..:oDd Inode at 
aebool ; . en .... 
lour lb grade lot CIa,. 
STOP! 
STOP~' 
wrrH . YOUR FRIENDS AIfD F ANIL T 
THE BEST BAR·B·QUE AM) ,pooi> DI 
' TOW)(. 
WE ARE OPEN TO SERVE 
-YOU 
24 HOURS 
Make One .Stop Do For 
. A ll y' our Nee<h 
;tT 
HUNT'S ONE STOP 
Sl·W ~y PASS 
Mau This Be 
Y OUT M,irriest 
CIrrWm.,. Yet. 
Ia ... hture ... la 
tho. put 'J"OU. CaD re-
I,. CD, for pr'Ompt 
~d "'l1.'1~'W . .,tyLc.. 
. STUDENT'S 
. PRESSING 
'. SHOP 
U" CENTER _ , 
WESTERH DRJVE.IN 
WISHES EACH AND EVERYONE 'l-J. 
.. 
Merry Christmas 
WEsTERN DRIVE·IN 
Jo.-t aelow Kulucky BuUd.iDg 
Store. 
. BowU"g OYeen'6 Oldest ' And Finuf • 
HER 
NAME 
IN 
Silver . .. 
. -. io--da.p. f-:- l.r wTId and ,nmJad brn: of. Y<>'~- I-~ 
AIry ODe --. (\lP 10 II lett.n) (III, • a:wu.g c:hala 
bracelet-Rhodium plillted for long w .. r. 
ft .. 1IT AmudDg' GIft for oaly ...•........ . .•... . . S3.00 
Mom.l_lrr 
"!"aiD St... Bow-~ G,...a." K,.. 
~ 81:"" JIR'! ...... BRAC~L£TS AT 13.00 EA. 
!'lAM!! O!f BRAC ELET . .•• .• • •.•. • • • " 
!(.tJa: " . ... 
AODUS' 
ClT1'" •••• •••• • •••••••••• .. ••• •.• ZONt: ••. . •• STAT!;: 
C1U:CIt Olit MO.s.Ey 'OItDER ENCLOSED ( 
CHAKGt .To M:.COllST ( I 
NO COD'. PLEASE 
..,. la .Il.boIaI.... -no. ....... ..... 1&10... "'- a ... 1n..I\ 
~ .. 1.1IIe .... .,r ... ., Dr, o.n.u. 
H -E I G.H T I HERALD 
ilome 
FRU)AT.DECEMBERIO. I~ 
Re-Appointed 
Rep resentative 
Miss Mattie McLean Died 
Wednesday In Missi~sippi 1~~~E=~~~~=~~~ggg~~ 
~ W.tt.Le )(cLean. Itbout 
Q nan! teCI1It&r)' '<I \'1'0 
~La, &td w~ " 
LWnatoa, K1A., boepUal. 
......... _u 
ill cr lUcal 
. - ,....."' .... -- . 
..,.....,. diffen.t. ~
.. . ~ .. .. ... k, . 
...-_W_It .. ..... 
,......_111 . II1II.1 
'PEARSON .DRUG-CO. 
L-____ .JI 
IIW'Vlvor ill a ooua1o, 
Shannoo 01 LeJC\l>a:toa. 
SANITONE 
Dry CI_nlng 
.~". 0" All tIJ, Dirtl 
/.ad _ do .Mao ALL die 
~ " ' ''''''''' U'aCe ollpou. 
.......... lradool .hUkeoI 
a •• ., IUI.au.lt, Calor .. ' 
....-.. &ad ...- look 
lib _ ........ Aad DftV • 
. .... 01 dry d um, ~ 
::rrr id Pboa.IOd. ... 
J.ek BOW1DUI ,aM 
Bobbr 7odd. ... " S.XIOA 
c..mpu B.p .... utat1't"~ 
9Ik~ 
Ory CllMJl1ng - L.w.clrr 
"1'_ bel""," ' . 
... --.- . 
DIAL .aDl 
TILInI a CoUe,. JkaadI orne. 
lm· M Cnkr at. ........... . ... 
A GIF/' 
FROM NORMAN'S 
FOR CHRISTMAS . .• 
YES. FOR CHRISTMAS WE OFFER 
YOU A LARGE SELECTION 
OF POPULARLY PIUCED 
NATIONALLY ADVERTISED 
. GIFTS 
All of US at Norman's 
Wish you a Merry 
Chru.tmas and a 
HAPPY NEW YEAR 
Slwp 
.. 
I 
• 
'. 
" --...-- ..., 
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W_ no" A....., a o ro cade1 lull .. pkl arHI OI. UI e uiu tIoel4. Tbe,. an r._ len M n.bt. ''"' • 
CepL .Ie_ ..... n .. me-. C.pL .lame. l'n.akU ... · 110 ....... .,. Cadel Ll. CoL D ... II.. Balle,.. , ro"p 
_ ,",.-. C. p!. B" OII W. tltl .... CasK. llolHon COl ..... Ca p!. Il<tbU1 S.1k!t-. 8K4Dd !"ow. M ....... Wit· 
U&.ao Uh, 1.1. Col Ca.- ..... II. 11004. ""Iullon _ .... nGe •• C.pt. J ado. s..-. 1I1ot 1. M . ...... 1la,11...... Ford, 
..ad Copt. O~on J u u.... " ........ " c...xl LL c.a. .l IDO WI ... b" !.e . . ..... V-p _ ·1....-. .... 
..... a t wbea · .... p lott ....... ""-,a. 
Potter Hall 
rs Beinq, 
Remodeled 
One at the I ..... ' . ' remod,IIn, 
ptol~"<:1S ,.et f:nc::oun\l"t~ II We~t . 
· .m .·m be the •• moddla, of .... 
Whit Po~r H AlJ. mtn ', ruidt'ntlP. 
;:0' TIle 100.0lI0 ~roJrct II 10 be done 
b1 ' lIMI 101"<:f! It WUl.em " ' llb the 
aublaa« ol \be 81S1-1! P ro",r\1 
and D .. Ud!njj Comml5>.loo II F'lnk· 
fort. W. T . .IUd)' " '1Il •• ve ... dl-
r ""IO • •• nd 0..0 ... , LYOtU ... m .er ve 
u .d,·bot 1114 consultant. 
<: The r.,mod ... h".. will proVide n 
IddlUoaaI I"OI.>mII Ind ... 1II we the 
"pIce" 'llch WI. form . r ly w;ed lor 
• duw.. ball 011 \lie " Ound noor . 
Pl"r M'al pilM caLi for eompleuon 
01 UMI IrooM noor b)' \.lie tnd at 
thl.- IIIPmUI-I! ' . 
'Ibe oU\er lloor .... m lhco .. be re. 
mod., lO!d .nd rfdecoratC"d. A fL.e· 
p root etal. e.al rance ... m ulend 
''' Iro", (be p ' lUen , Illbb,. 10 the 
,round floo r eorrldo •• 
Worll:' hu a t rnd), beTUn On mov· 
!njj out I).feterl • • nd II:liebrn eqlllp. 
",.,al and remov.1 01 the .... 11a 
read, 10 • .:on.;tnw::I.I01l work ... hlch 
• ... m l tart .. -..on .. millertall are 
a va.l.llble.. 
N., ... mode .... type 01 dormllOry 
turultW"e wW I"U.mUb \be IrOWlCl 
l1«Ir. All noon wW be covem;j .Ith 
wpbal l l.lk!. 
---
Cloe Will Train 
Japanese Airmen 
u. Col. K eith D. aoe.. AD ·4t. 
bu &trtvO!d in JlpaD 10 join the 
",.1,. _ acUvllted GUh Am,y 
· Tralnlna: G roup In d lrKIIna: !be 
t.tllnlna 01 JlP"_ .lrm .. a In \be 
.I 'pan AI .. Self DeI"1IaII! Forc., l\.. 
He Ie one or M"~rll hand. plcke-d. 
olfJc~rII · ru.he-d. 100 Japan b)' \be U. 
8 . Air Por<:e 10 .park the tf!+blr1.b 
of Ih~ ,ouna .J.p.aeM .t. Inn. 
Hlj:hI, 8UQO;.,saluI · .udlQ.vtau .. 1 
I.e.chlng prlnclplea. developed by 
Ule USAF Air Tralalnj' .Command, 
&te employed ttl tuch the J.~ 
eK olllce ... nd .Irm .. n Enallsb .0 th", cia undetlltaad Ihe IeClmtCal 
lerm. Incld.,nt t.o their .peclll~ 
Khoolt".. . . 
, ' Colom!1 C II)<! 1ft • vtle ran 01 
twrlve year. La th., Air Force and. 
one ),e .. . In the Army. A MaLor pILot 
la C-$4'1 .nd B·~·'. he h .. ~ 
flyLne boun 100 h ll c redll. 
Scabbard And Blade 
-~nit.ioted Fourteen 
Company C . 11 th ReJtment of 
-the N.Uonal &oclet)' 01 tho Sclb-
bard IlId Dlade r"I!I;eDUy bald \be 
formal IzllUluoa 01 fOl.lrl.eeD DeW 
¥Ill!\Tlbera. • 
'!be, ...... William SUmmerhill. 
W11Uam Pooter. Olea WUll&ma. .1ft· 
I"J RoM. Ru.a BallinItr. RoOftald 
Prieto. aan" Howud. Hubert. 
"Bertbold. Noel t.&De. BIll k bur"l!l;lI:. 
Olen VIle. AIM! WUI~ ODd JIll. 
ben :W:artw.. 
Mary Ruth Grrse 
Won Essay Contest 
..... )' Ruth 0,1 • ..,. junior . t Col-
\c.oce II lah .... !.he wln~l of u... an _ 
Du .. l Valei! of Democrac)' u say 
conlc~1 Iponso rO!d b)' the Junior 
Cbl",bt" r of COlUrae rc., . 
Daul/hle. of WCale rD Dr.., 1'. C. 
OrIM .. nd loin. OrlSe. the s ll teea 
),far-Gld contes taat ·. e-.., ...... 
.. elcci.ed ... the bes t 01 .even In the 
COUllI), Ilnala. 
She rt'tth'ed a ' 2!1 .oci savlnie 
bond at the J a ycee luncheon men· 
InI I ... t FrI4ay. lI.,r U$lY ...... 
heard 1\ that IImtl". 
Ben Reeves 
Visits Hill 
..... Bcn RftV" • .:m of Wra. Jd.ar. 
qur\l\t H«vet. no..,Un, O~ •• nd 
,raduau Of the "l'ralall\ll School. 
...... """al.l, .WIII'II 00 the H UI. 
)U. R<>evt.i II employed by UM: 
Counrr..,JoumaI .ml Il"Inlecl 10.-
....vual "'reb with Ule uro lota.lOr_ 
tal eandWiatea, AU. A1b..n &title)' 
and "'t. Jolm ~nnan OoQper. 
coYC!rl"l their cau'patlNo. 
After ,"vln, th~ TTslninl School. 
AU. Ree:na ... mt 10 the UnJweni&:r 
of K entUCQ and , .. dUlled lD !.be 
field 01 .Iourn.INn. 
WHAT'S THIS DROODLE? 
For solution see paragraph below. 
ACCORDING TO THI LARGIST and latest coaat · f:o.coast 
college 8urvey, college: smokers prefer Luc;kiee- and 
by a wide mnrgin. The No. 1 reason: Luckies ta8te 
~bctter. Thousand8 o.f atudenta appreciate ·Luckies' 
better taste almost as much aa the pair in the DroodJe 
above, titled: ' Sweethearta attempting to ~ and 
enjoy better· lasting Lu&.ies at arune time. Luckiel 
taste better fQr.~good. reasons. Firat of all. Lucky 
Strike means ~ tobacco. Th~, ~lt'. Toasted" to 
taate ~tter. Thill famous Lucky Strike proalM toDes 
up Luckies' light, good:t4stin, tobacco to make it 
tuta even better~, freaher, amootber. So, 
eQjoy the better.~ cigarette. _ • Lucky Strike. 
13e1ten ~~~ ..• 
. . . 
Liqhts Go 
A · --. gam ••• 
P. E. Club Nominated. 
I'P,,,hne' Condidates 
n.e P ltylleal Ed..., .. Uon cl •• ""_ , • •••• , 
NO\'. :so 10 mike plana 100 
the nccUon of • 
I"IlosIIitf" ICII" Ihe IPS5 
Member. of the 
..... ,--.., _-"0. __... . _ca_ 
v.-Jt:J'~'!f.-U~ 
,.._-
. _ .... ,jW.-
Do....w O. K_ 
_ T .. 
C 1 <) ,. 
Claire Melton Elected 
Arnold Air S""nlC~r 
c:::J D .C) 
.DO Cl 
D CfCl 
._ I CII _ _ 
.. , ........ _-
Morl FiAl 
........ """" 
.-&: ...... I'OHT , ..... 
~-Will ..... H . lIonu 
...~  5IiaAr eou...-
_ na ___ 
WiII_ F. N;u. 
u.c.L..A. 
,,",,"no EARN $251 " •• _ Dr. -8 . L . 8tepbena, beld ol \be b lnlotrY dep. rtment. ... lbo b:t.It. 
1a1.eCt· lqto th, .t>clely .. 111 _ 
) aoctale member. 
I Poltowlna th!I !<>IlIlIlon pl~ 
,-.,re &\IetllS 1.1 an 1..Il10nnai d r.oc:e 
beld lD their bonot. WCIOES IASllanER Lucky Drood.Je.'O an pourIrc In! Wbeno ... "......-r w. ~ ~ Co. Il1I _ .... .....t eo. IDIDJ' _ doa' l -. 80 aod • .....,. oriclDaI o.-tle 
"" )'O\lI" 0>00dJe. wiUl I ~ cl.cripuva 
tltJe, ... lAdo7 Oroodle, p.o. Do. 61. 
N .. Yort. 46. N.Y. 
~- ...... . -.... 
Radio aild TV R. paJz 
' KIRBY BROS. RECORD 
II: RADIO STORE 
1l4;l Cr.a" DIAl nu \ 
CLEANER, FRESHER, SMOOTHERI 
n-oDDcYo. c.te~~ e, , A II •• IC .. ·, OP CIO .. .. . T .... 
, 
.... EIght THE COLLEGE HEIGHTS HERALD FRIDAY, DECEMBER 10, J95t 
The Herald Sah,tes .. 
Energy Unlimited -That's 
Our Mrs. Travelstead 
.. 
.. 
Thn ...... 
.. U. 
. a. c. 
Just Like Santa yo. Have· 
To Come Down For n. 
Best Things In Town. 
MERRY CHRISTMAS 
From Peace, Howe!' and Brown 
. . . 
A nd A Ver.1I Happy' New Year! 
P~CE. BAUER SHOP. 
Next To Stala ned,", 
State BSU 
Convention 
Held Recently 
I ~~~~~~~~~~~~ I JU.. J .... W~ w .... ~ .. , aM K~,",""II¥ re'prue .. "'I .... '-r' 
1M UI.Ia ....... c.:...- .. ~ .... ~, N~ ... ,y.n,. .. abo •• 
I&lF.h ... put I" • de ....... lnItH. ........... M'\M7. ~ o . If-., J.~ 
WII"'-~, r.oaa.. • ".Mat . • ' u.. Vah ..... " .. hD~ II .-. 
Jane Winthester Attended 
N~w York NAM Congress 
. . 
... keatuck,'. 
ooJ\ea~ aWdeal., 
Wl.nebHkr, 
ac u.. Y\b A .....,..J. 
lndlMU"J til H_ 
~Ial -"u""."t Lo tha 
oe fo~~ _III po ... 
o 
COQfI'U" wbcIeoI UIeme w .. 
• 8eiIott America", t~ .. 
ecllloOflUollal prOln.m 00 
mo~, M .hleb Ume • 
.wcteo"t. _en qIllued II, 
'11M p'''>ei dlill..".. 
To. Wall' r.rom 'he 
EcoGom7 La u.. Yea •• 
h7 Fr.nk 
llUldent 1Ue.t. ot !.ha 
ot Manutae-
Nov. XI. 
"' 
repreKat.llve \00 the 
\be 11au,IlW:r ·o4 MI' • 
C. Wlncber.\cl' ot ny· 
fI.\beI' .. K\lporI'h.lcnd· 
&Dd. COlIn')' ..::boola. II" . 
For HEALTH'S Sake 
For GOODNESS Sake 
- CHOOSE · and USE 
......... , ... 
331 College. St. Phone 5624·25 
. .' 
-
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'! School Named 
.-
-
--.4/',nllu· n l'IIIJ 
. ---c.aU .. M-d r,.. ..... e • 
klUM !.he ronllnCnl IhLl .. umlnt r 
" II,lI1nC £niland. tI:uld. Bcz!Ii: lllln. 
All>UU. ~e and 8 wltac:tland. 
~ .ailed 00l the 6S "'.&lldaln. 4'y 8. 
M ... .. r ...... _ IU ... e, LU" CerWI-
U I4l ')4. beca n'" the fl n l .... onl.n 
pOlICe Jlldjre In !.he MolO fY of LoIIan 
COUlltJ" Iq~ ilURUnt.r .... ben aile .... ... 
.. PIIOlnIA!Cl pOLice. JudI" 01 A<kJr_ 
v,lIe by Oov, LaWTence Wewerb,. 
lott., Rice Ia a teaebo:r 1.11 !.he ~an 
COWlI, Kboola and bu _Mleel 1.11 
Pte.Jdell~ oj the Cl ..... oom Tu" b-
e .. A.qc)C1 .. UOQ In the ItEA. 
M' J. (i • ....,.11 MerOler, .. former 
IUlLlOpper loolbaU lta r , baa been 
lI .. med Arm, area .. d\·OOr 10 U1e 
Arm, r" ... ."" Pl"Ol"r .. m ID Owt ..... 
.... 0 . 
WIIU ... C. ........ H8 '~I , bI • 
U ted .... lth the BrillOI Bon' Club 
106 La Ur el SL. 8 rt,101, Conn. 
. Wlllt.. B. Sirnp"", 8S '~l. h ..... c· 
eeptMi ', pOi!!Jlk>n !.I:'.ct\J.flll eoachUIII: 
In the WInc~r Hlih ..:hool. He 
.... ·w h.nn" .iJ U Provldeoce Hll h 
..:hool.. • 
. ByHOtr, C. J ......... .118 '60 a nd UA 
·63 • . bI teacblni in Ihe comnw rc lal 
do.'pa . uneut of the Stolt". Ulih 
IChool. K. t e" l,, " . Ohio. li e and hla 
" 'L1e li nd " a ull h le r vl.Llcd the cam· 
pus du rLn" the .. Ilmmu. 
~Ir. aad Mn . ~',,"dcll WoooI viaLl._ 
ed tile campUa. We ndell .~~nde4 
Weal4lm aorn I Q040 t.o IH3. H e III 
wlUl the purclmsln;: dCl»-rtmenl o f 
the Od .. ne """ CorpotiJo.tlon 01 Anltr _ 
I"., Chll. •. lotte,. N. C. Th", reside .1 
800 !-ama r A .... . 
Mr. aad M .... It . 1::. 81n" ..... . 180 
""'-tIed th e ca mp.u I ~ntJy. 
)ft. 81n'0n8 ....... "rldulled from 
Weste rn In 182&. n'''lr d au llhl4lr , 
Ma rl . rel. reoeh.o!d the B6 d"i rce 
In 1~~2. Mr. 6lmons'" a m e m be r of 
Ule 1.I:' .. ,,1u1l.[j" ,,1.111 In Uuhlenberlf 
Count,. UA.riue~ Is !.I:'ac:hlnl 1\ 
~artestDW1I;1nd. 
J . B. DIc:II, B8 ·M ... the P . E . 
dlrecLor and aasbtalll prlDcljnl lor 
irade!l one Ihro\.IIb abI In the 
&:u-t!e, .,.~ Khoob. 
HlM Ma.We Thad .. :r. B6, "$1 , ..... 
III Mulc:o dllrw.a the .ummer 011 
.. blrdtna u.ped..lUon. p~t III 
U\.e bird club :n P'n'de'r1ek. Jrld., abe 
bruJib( home a Qb11ecUoCl 01 color 
aIkIes. • 
WIWam)ll. Dew_, lormItI" W~ 
an aUident l rom IIwrl1.e. II __ 
.t.atio<led In K.alKl"slaull!rta. au-
m .. ny. Mr. Deweee last attended 
W~m III J aIIll.".. 1t$S a<>d !obea 
joined. the Anny •. He .... &UlUoaed 
at Camp ltIlme .. , New J er&l!y. ·ba-
l ore 110l1li t.o Oel1lUlll.J', WblJe '"' 
· )[llmer be met J IllP"f HUnt. a 'Of: 
mu .W ell tem aWdent., who 'II'U IJOUlI 
10 !:tInIpe, 1llIO. 
J:lad1o - _d TV ROJnlr 
KIRBY BROS_ RECORD 
• RADIO STOlfi: 
114. c. .. ~ . J)iI,I ,... 
~ ......... ~.~. 
•• 
f 
I 
J ) 
I ) 
For Mrs. Butler 
Dedlc .. UoII .,eremoolee lor 
new 6Ud .. E .. l>\ Bullu JUlIlo r 
IIChoot; J ~ f! r l1,on c cum)'. :-~,;;j ';; 1 
Nov. :to. n 'e IIChoo l ... _': ' 
hoIkl r 01 M .,. Slid .. 
1
,,'110 retlr~..a thl, ),n. ... 
h llib K'hool Mlpervloor I.u u.. 
fe!"SOll C,;u.nl)' I>ChooL~. She hOO 
""rved We c h ILdre n 01 thb cOUllI, 
10. 'I 
In-....-u..lHe o...a"" ~~~~]~~~~~~;~~trr:~~;~~~ crn. loi' the ,ew. ~, .... ~ .wardl'd Ie ..... _plala; Dr. In lUG. Other ',,:,,:,:,':::';,,;'0;,';,;'" 1:1 ...... 11 .... , aar-.... 
flChool leclILI), are Warll.rel Orl' - ..... 8 ..... 1e' .... ,., ... tot..-
fin, AD '62; Evclyn M cDermol.t, 
AD '30: Ho ... ·ard Shl\"e r. AD '18. 
MA- '503: J ohnnIe P.ul 1..«. B6 ' 411. 
MA '60 : . "d Ct\tt.r lou.e Mnra, AB 
''', 
Debaters Conquered Vandy , 
Unit Inspected 
The EmpWlleea of PUlhin'. Wish A 
to the WESTERN Staff 4IId STUDENTS 
FOUR GREAT nooRS OfFER 
YOU THE ' LARGEST SELECTION 
OF CHRISTMAS GIFTS 
• V \ 11f. ONE 
.' 
OVER 60 YEAR ' 'HISTORY 
ALL 
WRAPPED 
FREE 
, 
S 
, 
I, choaell c.pt.a.lr& rIC the della". 
\.N.nI. 8h1T~ £t.en L-. _"ptain. 
Dr. Earl A. 1oI00re. of the En,[jUab 
dcplU"\mclIl, " de"1.e ~b. He L-. 
&MiI!1C!d b, RaJ'mOl>d er. velll. 
. r&du.a\e Nicsint.. 
TbIl nml.UlJl>& .chedw. lor \hie 
__ lDdudu. ",--bury, IteIIwcQ 
8\.aIe, ~ra. Ull.lveratll' of ~ 
UKIQr, OeorlelOwo, a<>d Bere .. 
&wDe ot UIeM leioma wW '- mel 
\lllIwUvkhlalellCO\lIl\er • •• a<>d o\bera 
wW appew Ia IboI ~". IOIlnIolI-
ment.. ' 
• I j 
I 
l j 
.J. 
.  
, 
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.-iIl 
'Tops In Sports * ,.. 
toc' .... ~ .... 
p~ 
'lbCI .a.edWe tGUo.. 
DIe. l' LlndMt Wu.. 
J.A. . ~T-... 
J.n. " Wun.,. &ate 
J N1. 10 Bethel COIkp 
J'..a. 1l l(ldo;il<I -ren-Jan..' O&m)lbel.1n1Ue ' 
Jan. U ~ 'ncitl 
Jan. I. Bethel oou.ea. 
'eO. 1 PLUrl1Ie 
,.~ i Cami*1.l.nlUt 
,tb. I Tmnellft Tfda 
f'tb. 1 WWTaJ 8(ue 
PtO. 14 Padu.c&h 
hb. 21 hdliCU. 
Mtt:ty the glod ~ of , ... 
fInt Qrid_ ~ In your 
heort and bring yow ~ 
ch_ alld bi9to 1teppIM .... 
1- -
Th. Po •• n. 
. HlU'b. d . It Glad", 
mctt'!'OPPER'S . LUNCII 
" . . 
Cards HaveWon Toppers- Post 1-1 Record 
Two, Lost Two Season's First Week" ~ 
Leisure-Hour 
Ease 
Smut 10(lI<lnl. l1I1ootio 
Altln; 1:U ...... 1 (", Indoor. Of 
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